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Marta Verginella: IL CONFINE DEGLI ALTRI. LA QUESTIONE GIULIANA
E LA MEMORIA SLOVENA. Roma, Donzelli editore, 2008, 128 str.
Knjiga Marte Verginelle Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria
VORYHQD >0HMD GUXJLK 3ULPRUVNR YSUDãDQMH LQ VORYHQVNL VSRPLQ@ NL MH L]ãOD åH Y
]DþHWNXSUHMãQMHJDOHWDMHQDLWDOLMDQVNHPNQMLåQHPWUJXY]HORNUDWNHPþDVXSRVWDOD
SUDYD XVSHãQLFD 1D ORNDOQL GHåHOQL UDYQL MH ELOD QHNDM þDVD FHOR PHG QDMEROM
prodajanimi knjigami sploh. Delo je nastalo kot reakcija na slovenski molk ob
SROLWLþQHPVSRUXPHGLWDOLMDQVNLPSUHGVHGQLNRP*LRUJLRP1DSROLWDQRPLQKUYDãNLP
NROHJRP6WMHSDQRP0HVLüHP3ROHPLNDMHYMDYQRVWLL]EUXKQLODIHEUXDUMDNRMH
LWDOLMDQVNL GUåDYQLN RE GQHYX VSRPLQD QD åUWYH IRME LQ HNVRGXVD Y SRYH]DYL ]
QHGHILQLUDQLPL 6ORYDQL LQ VORYDQVWYRP XSRUDELO L]UD]H NRW QSU NUYRORþQR EDU
EDUVWYRLQHWQLþQRþLãþHQMH7DNDUHWRULNDNLMHELODGRSUHGQHNDMþDVDODVWVDPR
QDMEROM HNVWUHPLVWLþQLK GHVQLþDUVNLK NURJRY MH Y  OHWLK  VWROHWMD SRVWDOD VSUH
MHPOMLYD]DYHþLQRLWDOLMDQVNHSROLWLþQHNRQVWHODFLMH LQY]DGQMLK OHWLKFHORGHOXUDG
QHJD GUåDYQHJD EHVHGLãþD QD QDMYLãML UDYQL = RPHQMHQLPL EHVHGDPL MH1DSROLWDQR
JURER LQQHVSUHWQRSRVHJHO Y WHPDWLNRNLSUHGVWDYOMDQHYDUHQGYRUH]QLPHþ]D LWD
OLMDQVNRGUXåER1DGUXJL VWUDQL SD VH XUDGQL 6ORYHQLML Y QDVSURWMX V VRVHGQMR+U
vaško in njenimi mediji, ni zdelo po-
membno ugovarjati trditvam iz Kvirinala.
Razen zasebnega pisma takratnega pred-
sednika Janeza Drnovška, na katerega se
je italijanski predsednik s trditvami o
Italiji kot ustanoviteljici skupne evropske
GUåDYHQHSDWXGLNRWHQLJODYQLKNULYN]D
drugo svetovno vojno, ki je Evropo spra-
vila na kolena, zopet odzval dokaj ne-
spretno in nepremišljeno, ni bilo odgo-
vora na Napolitanove trditve. To je s knji-
go Meja drugih storila zgodovinarka Mar-
WD9HUJLQHOODNL åH YHþ OHW SUHXþXMH SUH
WHNORVW ]JRUQMHMDGUDQVNHJD REPRþMD
SUHGYVHPYþDVXRGGRSUYHSRORYLFH
20. stoletja. Drobna knjiga, ki je vsebin-
sko zelo bogata, ponuja italijanskemu
bralcu teme, ki se v italijanskem zgo-
dovinopisju ne pojavljajo, in ga hkrati
RSR]DUMD QD WLVWH YVHELQH NL VR YHþNUDW
prisotne v stereotipizirani podobi. Avto-
ULFD ]DWR SRVHEQR SR]RUQRVW SRVYHþD
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preseganju banalizacijskih klišejev in ustaljenih, stereotipiziranih mentalnih vzorcev
SULJOHGDQMXQDVORYHQVNRGUXåERWDPRGHOLQWHUSUHWDFLMHMHQDPUHþãHYHGQRSULVRWHQ
QH VDPR Y LWDOLMDQVNLK QDFLRQDOLVWLþQLK QDUDWLYQLK SUDNVDK DPSDN YHþNUDW WXGL Y
]JRGRYLQRSLVMXNLYHOMD]DGHPRNUDWLþQHJD
V svoji pripovedi avtorica RYUåH ustaljeno paradigmo o delitvi med mestom in po-
GHåHOMHP ki zavestno ali nezavestno R]QDþXMH mestno okolje kot kultivirano, neke
vrste zibelko ali jedro civilizacije, medtem ko pripisuje SRGHåHOVNHPX okolju zaosta-
lost, nerazvitost, barbarskost in neciviliziranost. V zgornjejadranskem prostoru ta po-
vršna paradigma ponavadi DYWRPDWLþQR YNOMXþXMH tudi pomemben nacionalni vidik, s
katerim naj bi bil italijanski narod povezan s civiliziranim mestnim okoljem, medtem
ko naj bi se slovenski oziroma slovanski subjekt YNOMXþHYDO v zaostali SRGHåHOVNL pro-
stor. Zato avtorica na podlagi podatkov o slovenskih intelektualcih, ki so se prav tako
kot njihovi italijanski vrstniki YHþNUDW L]REUDåHYDOL v zelo podobnih akademskih
okoljih, kot npr. na univerzah v Padovi ali Bologni, in na podlagi opisov slovenskega
WUåDãNHJD srednjega sloja in njegovega SROLWLþQHJD delovanja opozarja bralca na ne-
smiselnost þUQREHOHJD razmišljanja in mu ponuja interpretativni NOMXþ ki RPRJRþD
celovito osvetlitev kompleksne zgodovine ob italijansko-slovenski meji v prvi polo-
vici 20. stoletja.
0DUWD9HUJLQHOOD VH MH UD]ODJHRPHML GUXJLK ORWLOD ] RSLVRPGUXJHJD WUåDãNHJD
procesa, dogodka monstruma NRW JD MH R]QDþLO HGHQ RG QDMYLGQHMãLK REWRåHQFHY
/DYR ýHUPHOM 6RGQLMVNL SRVWRSHN OHWD  MH SUHGVWDYOMDO SRPHPEQR SROLWLþQR
]DUH]RWHUSRGREQRNRWSUYLSURFHVSRVHEQHJDVRGLãþDY7UVWXHQDMVWOHWSUHMY]EXGLO
veliko medijsko pozornost tako v Italiji kot v mednarodnem okolju (Verginella,
±9HQGDUDYWRULFHQL]DQLPDODVDPRSROLWLþQDNURQLNDSURFHVDWHPYHþMH
pozornost posvetila predvsem usodi posameznikov, ki so bili vanj vpleteni, in je tako
SUHNSUL]PHRVHEQLK]JRGE ]DþUWDOD SRWHNGRJRGNRY WHU KNUDWL SRND]DOD QD QXMQRVW
YHþSODVWQHJDSULND]D LQ LQWHUSUHWDFLMH ]DSOHWHQLK ]JRGRYLQVNLKPHKDQL]PRY3RSRO
QRVWVOLNH MHGRVHJOD]XSRUDERJUDGLYD L] LWDOLMDQVNLKSUHGYVHP2VUHGQMHJDGUåDY
nega arhiva v Rimu, in slovenskih arhivov (velja izpostaviti nekatere osebne zapu-
ãþLQHYDUKLYX,QãWLWXWD]DQDURGQRVWQDYSUDãDQMDY/MXEOMDQL LQY$UKLYX5HSXEOLNH
6ORYHQLMH $YWRULþLQR YHþGHVHWOHWQR SUHXþHYDQMH RSLVDQH WHPDWLNH MH UD]YLGQR SUL
XSRUDELQDMEROMUHOHYDQWQHOLWHUDWXUHNLVHYHþLQRPDRPHMXMHQDWHNVWHYLWDOLMDQVNHP
jeziku; tako izbiro pa ne gre pojmovati kot neupoštevanje slovenske historiografske
SURGXNFLMH WHPYHþ MH SUDY JRWRYR UH]XOWDW ]DYHVWQH RGORþLWYH GD LWDOLMDQVNHPX
EUDOFX SUDYLORPD QHYHãþHPX VORYHQVNHJD MH]LND QXGL PRåQRVW GD VH VH]QDQL ]
OLWHUDWXURQDSRGODJLNDWHUHMHGRORþHQHWHPHPRåQRSRJORELWL
3ULSRYHGVHQHYLMHSRNURQRORãNHPVRVOHGMXPDUYHþXSRãWHYDSUHGYVHPVNXSQH








povojnih obdobjih, tako po prvi kot po drugi svetovni vojni. Poleg tega seznanja
LWDOLMDQVNHJD EUDOFD ] GUXJLP HNVRGXVRP HPLJUDFLMR YHþ GHVHWWLVRþ OMXGL QHLWD
OLMDQVNHQDURGQRVWLYHþLQRPD6ORYHQFHYLQ+UYDWRYNLVRSRLWDOLMDQVNLYRMDãNLRNX
paciji zapustili Julijsko krajino. Avtorica spremlja usodo emigrantov v novem okolju,
zlasti tistih, ki so se zatekli v Slovenijo. Na podlagi osebnih zgodb rekonstruira
UD]YRMGRJRGNRYSRVDPH]QLKGUXåEHQLKNDWHJRULMRNDWHULKFHORYLWHJDSUHJOHGD åDO
ãH QLPDPR NRW QSU SULPRUVNLK LQWHOHNWXDOFHY PHGGUXJLPL 6UHþNR.RVRYHO9OD
GLPLU%DUWROLQ9HQR3LORQDOLSULPRUVNLKåHQDNLVRELOHYRVSUHGMXORNDOQHGUXå
EHQHGHMDYQRVWLNRWQSU3DYOD+RþHYDUDOL0LOND0DUWHODQF
Tudi v drugem poglavju avtorica s podobnim pristopom obravnava najprej poli-
WLþQH osebnosti, ki so zaznamovale primorsko in slovensko okolje v prvi polovici
prejšnjega stoletja. Vendar se ne omejuje na najpomembnejše like, kot je bil na primer
liberalni veljak Josip Vilfan, WHPYHþ v naslednjih podpoglavjih razširi razlago na razne
in UD]OLþQH kategorije, kot so bili vodje katoliškega gibanja, vezani predvsem na Go-
riško, ali na mladino, zbrano okrog UD]SXãþHQLK mladinskih društev, ki se je zaradi
nestrinjanja z zmerno in QHXþLQNRYLWR politiko uradnih manjšinskih predstavnikov od-
ORþLOD za najostrejše oblike konfrontacije s IDãLVWLþQLP UHåLPRP in njegovimi podpor-
niki. V odgovor UHåLPVNL politiki HWQLþQH bonifikacije so se RGORþLOL za WHURULVWLþQH ak-
cije, o katerih FLNOLþQR še vedno WHþHMR polemike, saj so te akcije v slovenskem kolek-
tivnem imaginariju splošno sprejete kot XSUDYLþHQD reakcija na IDãLVWLþQR diktatorsko
politiko, medtem ko so v italijanskih GHVQLþDUVNLK krogih pogosto R]QDþHQH zgolj kot
banditska dejanja. Avtorica se ne VSXãþD v detaljno obravnavo posameznih primerov in
ne daje podlage za morebitno polemiziranje, SDþ pa njena razlaga, kot vsako dobro
zgodovinopisno delo, odpira nova vprašanja, tako da je prav ponovna interpretacija in
širša obravnava primorskega medvojnega obdobja, po zgledu arhetipa Marte Vergi-
nelle, ena od nalog, s katerimi se mora VRRþLWL historiografska stroka.
Borut Klabjan
Nina Vodopivec: LABIRINTI POSTSOCIALIZMA. SOCIALNI SPOMIN
TEKSTILNIH DELAVK IN DELAVCEV. Ljubljana, Institutum Studiorum
+XPDQLWDWLV)DNXOWHWD]DSRGLSORPVNLKXPDQLVWLþQLãWXGLMVWU
Kaj je spomin? Kaj spominjanje? Ali je spominjanje proces, ki poteka v širšem
SURVWRUXLQYNDWHUHPVHSUHSOHWDMRUD]OLþQLVSUHPHQOMLYL LQFHORNRQIOLNWQL LQWHUHVL"
Kako se raziskovalno spoprijeti s spomini, da bi jih razumeli in interpretirali v nji-
